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РЕЗЮМЕ
Организацията на практическото обучение 
на студентите от специалност „Зъботехник“ 
е важен фактор, определящ качеството на 
цялостния образователен процес и бъдещата 
им професионална реализация. Целта на 
публикацията е да се установи равнището на 
удовлетвореност на студентите от специалност 
„Зъботехник“ в Медицински колеж – Варна от 
организацията на практическото обучение по 
специалността. За целите на изследването 
са разгледани някои теоретични постановки 
по въпроса и е проведено анонимно проучване 
през март 2019 година чрез пряка индивидуална 
анкета. Обект на проучването са 98 студенти 
от първи, втори и трети курс, обучаващи се в 
специалност „Зъботехник“ на Медицински колеж 
– Варна. В процеса на изследване използвахме 
документален и социологически методи, 
графичен и сравнителен анализ за представяне 
на резултатите. На базата на анализа на 
резултатите са направени изводи и препоръки 
за оптимизиране на организацията на 
практическата подготовка на студентите. Тази 
публикация допълва и разширява изследванията 
за ролята и значението на организацията на 
практическото обучение на студентите от 
специалност „Зъботехник“.
Ключови думи: организация, практическо 
обучение, удовлетвореност, специалност 
„Зъботехник“
ABSTRACT
The organization of the practical training of dental 
technician students is an important factor determining 
the quality of the entire educational process and 
their future professional realization. Тhe aim of the 
publication is to determine the level of satisfaction of 
the students from the Dental Technician program at 
the Medical College - Varna, from the organization of 
the practical training in the specialty. For the purposes 
of the study some theoretical considerations were 
discussed and an anonymous survey was conducted in 
March 2019 through a direct individual questionnaire. 
The subjects of the study were 98 first-, second- and 
third-year students from Dental Technician program 
of the Medical College - Varna. In the research process 
we used documentary and sociological methods, 
graphical and comparative analysis to present the 
results.
Upon the analysis of the results, conclusions and 
recommendations were made to optimize the students’ 
practical training structures. This publication 
complements and adds more to the research on the role 
and significance of organizing the practical training of 
students in the Dental Technician program.
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Организацията и провеждането на практи-
ческото обучение на студентите от специалност 
„Зъботехник“ е един от факторите, определящ 
качеството на цялостната им подготовка и бъ-
дещата им професионална реализация (1). Про-
цесът на обучение по специалност „Зъботехник“ 
има своя специфика, важен елемент от която е 
провеждането на обучението, както в академич-
на, така и в реална професионална среда. Поста-
вя се акцент върху формиране на професионал-
ни умения и компетенции у студентите и изграж-
дането им като висококвалифицирани здравни 
специалисти (2,3). Практическото обучение по 
специалността се организира от Медицински ко-
леж – Варна (МК), в съответствие с учебния план 
по специалност „Зъботехник“ и се осъществява 
чрез практически занятия по време на семестри-
алното обучение, учебна практика и преддипло-
мен стаж. Организацията на практическото обу-
чение има за цел да осигури на студентите оп-
тимални условия за формиране на практически 
умения и компетенции, както в академична, така 
и в реална професионална среда – лаборатории 
по зъботехника, които са одобрени учебни бази 
на Медицински университет – Варна (4). Орга-
низацията на практическата подготовка до го-
ляма степен се определя от хорариума на упраж-
ненията, учебната практика и преддипломния 
стаж, материалната база на МК и на лаборатори-
ите, както и от ръководството на преподавателя 
и наставника в процеса на обучение. Проучване 
на равнището на удовлетвореност на студентите 
от организацията на тяхната практическа подго-
товка е индикатор за оценка на качеството на об-
разователния процес и би спомогнало за негово-
то оптимизиране.
ЦЕЛ
Настоящото проучване има за цел да се уста-
нови равнището на удовлетвореност на студен-
тите от специалност „Зъботехник“ в Медицин-
ски колеж – Варна от организацията на практи-
ческото обучение по специалността.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За целите на изследването е проведено ано-
нимно проучване през март 2019 г. чрез пряка, 
индивидуална анкета. Обект на проучването са 
98 студенти, обучаващи се в специалност „Зъбо-
техник“ на Медицински колеж – Варна разпреде-
лени, както следва:
В процеса на изследване са използвани  след-
ните методи:
• Документален метод 
• Социологически метод – анонимно анкет-
но проучване чрез собствено разработе-
на анкетна карта за студенти, специалност 
„Зъботехник“. 
• За изработване на графиките е използван 
софтуерен продукт Microsoft Office Exell 
2013. 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Резултатите относно удовлетвореността на 
студентите от организацията  на практическото 
им обучение като цяло, показват висока степен 
на удовлетвореност и в трите изследвани групи 
(Фиг. 1). 
Вижда се, че няма съществена разлика меж-
ду тях, като най-удовлетворени са студентите от 
трети курс (90%). Относителният дял на неудо-
влетворените студенти е изключително малък 
(6%). Прави впечатление, че всички студенти, 
които са посочили, че са неудовлетворени от ор-
ганизацията и провеждането на практическото 
обучение, са от втори курс, докато при първи и 
трети курс няма негативни отговори. Може да се 
предположи, че причината за наличието на неу-
довлетворени студенти във втори курс е повиша-
ване на изискванията към работата на второкур-









Първи курс 34 34,7 %
Втори курс 33 33,7 %
Трети курс 31 31, 6 %
Табл. 1. Разпределение на респондентите според 
курса на обучение
Фиг. 1. Удовлетвореност на студентите от 
организацията и начина на провеждане на 
практическото обучение
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практическото обучение през трети и четвърти 
семестър (с близо 35 %) (5).
По отношение на информираността на сту-
дентите относно провеждането на практическо-
то им обучение резултатите от изследването по-
казват, че информацията, която  е била предоста-
вена от курсовия ръководител, е била достатъч-
на за голяма част от студентите. От всички анке-
тирани средно 81% отговарят положително, ос-
таналите 19% отговарят, че са били информира-
ни отчасти. 
Преценката на студентите относно полезнос-
тта на практическото обучение за бъдещата им 
професионална реализация е като цяло положи-
телна (Фиг. 2).
Най-голям относителен дял на далите поло-
жителен отговор е при студентите от трети курс 
(95%). Вероятно причината за това е възмож-
ността, която имат третокурсниците по време на 
преддипломния стаж за работа в реална профе-
сионална среда и за самостоятелно изпълнение 
на поставени практически задачи. Респонденти-
те, дали негативен отговор, са само от втори курс 
(близо 21%). Причина за това може да се търси в 
недостатъчния брой часове по учебна практика 
както в Медицинския колеж, така и в лаборато-
риите по зъботехника.
Висока е удовлетвореността на студентите от 
възможностите за участие в учебна практика и 
преддипломен стаж (избор или смяна на лабо-
ратория ) – приблизително 76% от всички анке-
тирани. Прави впечатление, че около 1/5 от вто-
рокурсниците са неудовлетворени от предоста-
вените възможности, за което липсва обяснима 
причина.
Следващата група въпроси проследяват удо-
влетвореността на студентите по отношение на 
различни аспекти от организацията на практи-
ческата подготовка. Висока степен на удовлет-
вореност (средно 83.4%) показват респонденти-
те по отношение на материалната база и усло-
вията за провеждане на практическо обучение 
в МК. Подобни са резултатите по отношение на 
удовлетвореността от материалната база и усло-
вията в лабораториите (средно 85%). Най-голям 
е относителният дял на положително отговори-
лите в трети курс (97%), тъй като в третата годи-
на на обучение към практическата подготовка се 
включва и преддипломен стаж с хорариум 600 
часа.
Участието на преподавателя и на наставника 
в практическото обучение също получават по-
ложителна оценка. Средно 73% от анкетираните 
студенти са удовлетворени от ръководството на 
преподавателя и 83% – от ръководството на на-
ставника. Високата степен на удовлетвореност на 
студентите от материалната база в МК и лабора-
ториите, както и от участието на преподаватели-
те и наставниците, може да се отчете като пред-
поставка, която би повлияла положително върху 
мотивацията на студентите в тяхното обучение.
Актуалността на практическите умения и 
компетенции, които студентите придобиват по 
време на практическото си обучение, е оценена 
над средното равнище, като 69.5% от всички ан-
кетирани студенти отговарят положително (Фиг. 
3). 
Сравнително висок е относителният дял на 
студентите, които са частично удовлетворени 
– приблизително 28% от всички анкетирани. 
Може да се предположи, че причината за това са 
различията в материалната база, апаратурата и 
технологиите, с които студентите имат възмож-
ност да работят в МК и в лабораториите, в кои-
то провеждат учебна практика и преддипломен 
стаж. 
Сравнително високо студентите оценяват 
възможността за развитие на творческите им 
способности чрез изпълнение на самостоятелни 
задачи (средно 78%). Най-висок е делът на поло-
жително отговорилите в трети курс (90%), тъй 
Фиг. 2. Връзка на практическата подготовка 
с успешна професионална реализация на 
студентите




като провеждането на преддипломен стаж през 
шести семестър предоставя най-голяма възмож-
ност за самостоятелна работа върху разнообраз-
ни задачи в реална професионална среда. През 
втората година студентите изпълняват предим-
но задачи по алгоритъм, което ограничава въз-
можността за творческа изява. Това обяснява 
сравнително големия относителен дял на сту-
дентите от втори курс, които са отговорили от-
рицателно (приблизително 13%).
Последният въпрос от анкетата се отнася до 
възможността за въвеждане на летен стаж след 
четвърти семестър, към която студентите изра-
зяват положително отношение (Фиг. 4). 
Средно 74% от анкетираните считат, че лет-
ният стаж ще се отрази положително на практи-
ческата им подготовка. Обясним е относително 
големият дял на първокурсниците, които не мо-
гат да преценят ползата от летния стаж (15%), тъй 
като те са все още в началния етап на обучението 
си. Негативен отговор са дали само студентите 
от втори курс (25%). Вероятно причината за това 
може да се търси в недостатъчната информира-
ност на второкурсниците по отношение на про-
веждането на стажа и високата им натовареност 
при практическото им обучение по време на тре-
ти и четвърти семестър.
В края на анкетата студентите са помолени 
да дадат препоръки за подобряване на органи-
зацията на практическото им обучение, които се 
отнасят най-вече до увеличаване на часовете за 
учебна практика и модернизиране на материал-
ната база в лабораториите на колежа.
ИЗВОДИ
Резултатите от проведената анкета дават ос-
нование да се направят следните изводи: 
1. Като цяло студентите показват високо рав-
нище на удовлетвореност от организацията и 
провеждането на практическото им обучение.
2. Най-високи са резултатите при трети курс, 
тъй като студентите са в последната фаза на 
обучение и могат най-реално да преценят ця-
лостния процес на практическата подготовка.
3. Втората година на обучение се явява крити-
чен момент за студентите, защото тогава из-
искванията към тях се повишават, часовете 
по учебна практика в лабораториите и в коле-
жа се увеличават, сблъскват се с реални ситу-
ации и проблеми.
4. Въвеждането на летен стаж в рамките на две 
седмици след четвърти семестър, както и уве-
личаването на часовете по учебна практика, 
би повлияло положително върху процеса на 
практическо обучение.
5. Положителен ефект върху актуализиране 
на практическите умения и компетенции би 
дало модернизирането на материалната база и 
условията за провеждане на практическо обу-
чение в МК.
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